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ABSTRAK 
 
 
Ketidakmampuan dalam menggunakan informasi akuntansi 
adalah salah satu penyebab sulitnya Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah untuk berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penggunaan informasi 
akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Faktor-faktor 
yang diteliti adalah jenjang pendidikan, skala usaha, umur usaha, 
pelatihan akuntansi dengan ketidakpastian lingkungan sebagai 
variabel moderating. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah UMKM binaan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive 
sampling dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 36 
UMKM. Data berasal dari kuesioner yang disebarkan ke pemilik 
UMKM. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi 
moderasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenjang 
pendidikan dan umur usaha berpengaruh signifikan terhadap 
penggunaan informasi akuntansi. Ketidakpastian lingkungan tidak 
memoderasi pengaruh jenjang pendidikan, skala usaha, umur usaha, 
serta pelatihan akuntansi terhadap penggunaan informasi akuntansi. 
 
Kata Kunci : UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), jenjang 
pendidikan, skala usaha, umur usaha, pelatihan akuntansi, 
ketidakpastian lingkungan, informasi akuntansi. 
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 ABSTRACT 
 
 
Inability to use accounting information is one of the causes of 
the difficulty of Micro, Small and Medium Enterprises to develop. 
This study aims to examine the factors that can affect the use of 
accounting information in the Micro, Small and Medium Enterprises. 
The factors studied were education, the scale of business, age of 
business, accounting training with environmental uncertainty as 
moderating variables. The population used in this study is SMEs 
assisted the Department of Cooperatives and SMEs Kediri. The 
sampling technique used purposive sampling method and sample size 
in this study was 36 SMEs. The data comes from a questionnaire 
distributed to the owners of SMEs. Data were analyzed using 
regression analysis moderation. The results of this study indicate that 
the level of education and age of the business significantly influence 
the use of accounting information. Environmental uncertainty does 
not moderate the effect of education, the scale of business, age of 
business and accounting training on the use of accounting 
information. 
 
Keywords: MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises), level of 
education, the scale of business, age of business, accounting training, 
environmental uncertainty, accounting information. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
